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D «quepíjmos e! rep&so ni !a holgazanería, Ten^ 
mos aue trabaja? con coraje y con fe. 
. FRANCO v 
T m LAS J O N í 
!úm. 739.—León, Slíórocles, 19 de "Juíio tío 1939 
Año do la Vlotorla. 
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a qne para muchos 
ción de ansias anti-
dc óposickín abier-
ida a la trayectoria 
& llevaba per derro-
mlnos distinto? a su 
misión en la tierra, 
i jnventnd española 
pacón y promesa 
Á mejor, fnndi^a en 
íe sns tierras, de sus 
! sns born^res: de ^u 
sn la re^Mdad tan^i-
caiteg^rfa en el c 
?og nueblos cuites y 
rop^cción de '"ns 
Sencilla, austera y solemne 
ha sido la conmemoración. Sin 
rencores, en esaltación de ser-
vicio y hermñ,ndad, ha trans-
currido el tercer glorioso ani-
versario de aquella fecha sin 
par en los anales -de nuestro 
historia. Conmemoración que 
es prenda segura y cierta de 
los postulados indeclinab'es 
que alumbró la sangre de los 
mejores. Y en toda España 
— i Este año sí que ha siílo toda 
ella!—a sonado de nuevo un 
solo grito entre el estrépito— 
no de los cañones ni de los fu-
siles—de las máquinas y d: " 
herramientas de servicio y trn-
bajo: 
{Franco! ;Franco! ¡Franoo! 
¡Arriba España! 
ESSB—HIHII M'il i Hilll I 
Anoche, por c-l micrófono de 
Radio, Nacional! de España, en 
Madrid, retransmitido por todas 
las emisoras de España pronun-
ció el siguiente discurso el Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Orga-
lúsación y Acción Sindical, ca-
•marada Pedro González Bueno: 
"Empresarios, técnicos, obre-
i'os, productores todos: La fies-
ta, del 18 de Julo nos ha habla-
do a nosotros, mañana y siem-
e a las futuras geAeracionss, 
do'la gosta gloriosa de un pue-
blo (Jue con ánimo esforzado y 
iViril supo reaccionar contra un 
materialismo que le conducía fal 
talmente a la Esclavitud y que 
ahogaba su personalidad creado-
ra, a la que lá humanidad debe 






o de 19S6 que ¡ mas propias para regirse y gO" 
señorial, ccnvccandcnos para 
la gran tarea. Y teda España 
fué un mar de.brazcs eln alio 
¡ que acudieroñ al conjuro cío 
aquel 18 de Julio. En España 
empezaba a amanecer. 
aniversario d€ 
¡Mes, comienzo 
do la España re 
i d el Caudillo,-
i Fiesta de la 
abajo, loma ¡nrr 





túndele en poder fundamental 
de nuestra Revolución. 
I , 'EN BREVE PLAZO EL 
JÜ5> 1 A ü U * AC-IJU^AAKA 
TFABAJO A TODOS LOS 
ESPAÑOLES 
Nosotros, los Nacional- sindi-
calistas, defendemos la igualdad 
en e? derecho y en el deber , so-
cial del trabajo. Yo afirmo que 
en breve plazo el Estado facili-
tará trabajo a todos los españo-
les y también exigirá rigurosa-
mente que eí deber de trabajar 
?e cumpla con severidad religio-
sa y con estilo de verdadera mili-
cia, para oue sea posible su má' 
ímo ren^'nr'ento. 
En la Nueva España nace el 
jento miro áe\ trabajo, sorvi-
Icio tal como lo define en témv-
nos bellos y precisos nuestro Fue 
Iro. ^ ' 
Servicio es el trRbaio n>ie ?v» 
pr^efa cr.r\ hpro'sm^, dM̂ iKfeQcéfl 
ly abnesración, con ánimo de con-
LA POBREZA PRESENTE 
UNICO- LEGAI^p DE LA 
BARBARIE ;. 
No nos asusta la pobreza pre 
senté, /hice legado de la barban 
lie que asoló a nuestra Pacria,' 
porque podemos resurgir cen ra^ 
pidez a una E-oaña« de alegría 
y justicia, aportando todos con-
de cisión nuestro esfuerzo a la 
obra común, puesta la fe en 
nuestros destinos históricos y 
cumpliendo con intransigencia 
y 'energía las consignas del Cau 
dillo qus dirige con impulso1 ge 
nial la batalla de nuestra Reyo-
lu:ión, en esta ba<talla decisiva 
per el. ideal de núes.ra doctrina. 
El trabajo €s el gran título de 
noáotios. Armonía Ue tocos, her 
mandad de la Fafefíge, aĵ aa 
por compkto al hosco y írío 
concepto de la solidaridad mar1 
i d Cautlillc, que para-la guerra j xista; hsrma^dad de la- Falan-
le Corurada fiierqii a ^ muerte ¡ ge, qué se asienta en el prinej-
:n. neto43 servicio, próclamíMiue pió de justicia social, cuya* ím-
: i - ' ;"^r'!o es el acto ds posición rigurosa asume el Es-
•cryicio.en l a j e r a de_ recons- taJo Natíórtál Sindicalista. Jus 
al que nosotros no de 
olamcnt^ por . la exigen 
riosa- del s.'Uário justo, 
fagai las ne(̂ &i<j[a'dés del-
ir y su familia Sn la 
nana; requiere á íb par 
e de sátiifaccione? del 
las qac' brotan de la 
cien intelectual y mo-
iue produce el biene tar 
físico d.̂  la hora de esp r̂e mien1 
to. Es ju~to que todos los traba 
jadórés disfrutan del recreo yj 
de la alegría, del deport-í, del ac 
y del viaje, que su cían la se: 
superior que Es-
a: Los ¿tpañoles 
^attacion • f01-já cáela día y~en cada momo 
ólico que'L0 gU ^ ¡ ^ ^ J , su grande-a y 
tea futu- '. El trabajo es el principal 
tos que en alarde de codicia efP \ 
usurparon el poder, diIap:dando Preo 
no-tra liqucza, prefanand 1:2,1; 
nuestros templas y nuestro, art? 
coa Ir.' pretensión de b^r'a 
nuestra <ilorio-ST H;5tora, ctAra 
qnc aimore pe'die'-.Tî  la pu^rr 
nunca jamás podríamos 
Itórnos. de U ñostadón y d-'la roldad T la paz í'nt-nbf de sus 
fn'na. Olvidaron me Pn no-- almas. Sera imposible entonces 
oti;os alienta el espíritu de~ núes - ^ lucha de chics, porque entou 
tros mayores y nos quedaba ín- ees no habrá mo^vo de -reivin-
te-ra patrimonio de nuestro dicaciünes materiales. 
'traKrio. Gon ellos no podía mo JUSTICIA SOCIAL 
rir Espa-ña. • TT • •. v • i A 
. . . Hacia el cumplimiento de ésta] 
i Acabada la guerra, se imoa jx^ticia social cammaremos éiii 
u-.a guerra preñada de sacr-fi- descanso, con ardor y tenacidadi 
cios, «n que están a prueba-, en alejada así la mente y los córázo-
fcn tensión máxima, el esn'rtu , nes de los móviles.de la lucha y 
de nuestra generación. S ^ - j d e l odio del productor, que 
i JTTÔ  oT*e b-'v muchoc e^p-^ñol-s | sentirá satis'feclio en su tarca T 
•que soportan imâ  vida difícil, i se verá animado del orgullo d© 
ide grandes privaciones. Su 2'n- • sus .responsabilidades, a perseve-
^s t i a corídía"-» la ll"va en ŝ  rrar'eti la fínalidiad de sus ésffí?-
r - .^ . -M^ M., Z0S) su valor en el.concierto ^o-
yolución les liberará definitivar i jinco, con esa aspiración tan iui-
ly.^nr ro^»; ?£nTTo ^ mana de indepepdgncii eou ese 
entrañable y fi^rtp nn^^tra^ amor patrio tan tíninamante esw 
ambtrioní»?: la Patria, el P-'n v pañol que consagró nuestra bis* 
'IT J*í*tíc''?í. ow PS r»uê f*'̂  c^n-l 




^ ^ ¿ r b ^ 4 3 , 1 9 ^ ^ ¿ ^ 
rariios o no la parúcipación qu« 
Gozo. Alegría. Henaaüdacv 
Amor... 1S de Julio: í'iesta dei 
Trabajo. 18 de Jiüio: L'3Scanso 
del quáaacer, Unión. 
Oomraste: 1.° de Mayo. 
<0dio. Silencio recogido. Cán-
ticos nefastos en campos que al 
sembrar esa semilla criaron el 
doior. 
Hoy, esas mismas hoces, en 
manos convencidas, segaron 
esos odios que muerte nos cos-
tó, Y ios campos y los hom-
bres, más que nunca, ahora se 
unieron... 
La simiente, brotó eterna, 
alta, fuerte, incapaz de aniqui-
lar ia, 
Es verano, y el campo y & 
oiudad y los hombres» no nan 
atendido a la estación. España 
cutera disfruta en pleno Julio 
Xa Primavera... 
No hay enconos, odios ni 
rencores. Altos, bajos. Todos 
,se han unido. 
He visto llorar ojos con re-
cufircos de nena que trocáron-
le alegiia. Es la Justicia: Frac 
â f. x vu.cr aiúvo de los bajos 
roara subirlos con su Justicia. 
Todo orgullo e^lpañol. No exis-
te el dolor, aunque hay penas. 
Alegres y sonrientes amanecen 
los días: Primavera. 
España entera. León... 
Tinta. Uniformes. Maquina-
ria. Sudor. Cerebros. Gozo. Ale 
gria. Hermandad. Amor. 18 de 
Julio. Victoria. Primavera... 
Jesús Cantalapiedra 
A 
^ r o v t e c l u i 
d e l M O V Í n i e n f © 
En el programa de actos que pa 
Iblicamos ayer en estas columnas 
figuraba, entre otras, una, mi3.> 
de campaña a las once en ia am 
plia Plaza- de San Frascisco. 
En dicha plaza, se había le-
'I yantado un artístico altar, ador 
Inado con las banderas naciona-
les y del Movimiento, 
j Minutos antes de b hora se-
' ñaláda pará esto acto religioso, 
i fueron llegando a dicho lugar 
i las autoridades militares y civi-
j les del Movimiento. 
Entre éstas se encontraban S 1 
, el Obispe de la Diócesis, Padre 
| Carmelo Ballc:tcr; excelentísi-
' mo señor gobernador militar de 
la Pbza coronel señor Gistán 
| acompañado de su ayudante e: 
| capitán de Infantería señor Her 
• nández, el excelentísimo .ecñor 
gobernador civil de la provincia 
! don José Luis Ortiz de la- To 
rrc, el jefe provincial del Moví 
miento camarada Reinerio Ga 
marada Restituto Clérigo, el se 
cretajríd local camarada Juan 
Carvajal, y todosl os demás de 
logados del Servicio y jerar 
quías, el presidente de la exee 
lentísima Diputación provincia 
camarada Raimundo Rodríguez 
del Valle, acompañado de to-
dos los gestores provinciales, el 
alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando González Regucral 
acompañado asimismo de todos 
los gestores municipales, el co 
roncl de I» Guardia Civil señor 
Romero Bassart, el teniente co 
ronel del mismo Cuerpo señor 
don Pedra Fernández, el jefe de 
Base. Aerea teniente coronel 
todos tenemos en un trabajo co 
mun, que aquí es este diario leo 
nes, ya popular: PROA. 
Todo el personal de PROA 
por lo tanto, salvo unas obl i^ 
das ausencias, está hoy aquí, des 
de el director Alvarez Cadómi-
ga, al revoltoso Tascón, el ale-
gría prendiz de los talleres, ben 
jamín de la casa. (Por b edad 
porque este diablejo tiene poco 
del dulce hijo de Jacob). 
Se han improvisado unas me 
isas. Todos acuden. Hasta «l 
cronista que se halla "en vaca-
ciones", ¡vamos al decir! y que 
ve realizado aquel ideal de her 
mandad que de chico aprendió 
aprovechan*, lo templado ^ Sociología^cristiana: este 
Sbro un brillante c^c erto p ^ \ lanzó a h ¿{Q a; Fuero del Trabajo más avanza 
miar, en el que actuó la banda ^ ^ - ^ ' ^ • „ u . j i . J do aun que el Códi 
CONCIERTOS POPULARES j La Plaza Mayor y callea ad-
A las ocho de la noche y en ? ™ San̂  Macelo; se ce- ^rdadero hormiguero de gente. 
an esta Jefatur» Provincial 
de la Seeretarfa General d t l 
Movimiento, los afüiadoe a 
Falange Española Tradlcfo-
uallsta j de faui JONS pon 
Jrán usar con las restrlocio-
aes determinadas por la Of 
den CircoJar de 18 de agosto 
áe 1988 (B. M. número 28) 
la 
fceñor Escribano, el comandante 
jefe del Regimiento de Infante 
ría de Burgos núm. 31 y todos 
los demás jpfes y oficiales librea 
á?. servicio. 
Ofició el secretario de cámara 
del Obispado señor Corrales. Da 
ba guardia una escuadra de gas 
tadores. 
Una. vez terminado -el Santo 
Sacrificio de la Misa, desfilaron 
ante las autoridades una sección 
de Aviacón, otra del Regimiento 
de Burgos núm. 31, fuerzas do 
Artillería', Intendencia y Guai 
el onlfonne de verano que M | f1-5 .&Y1?' cerrando la marcha 
detalla a centfamackm. í {f . Milicias de Segunda Lmca de 
Gneirer» o stíiartuia blttl ] Falange, con la marcialidad do 
es con dntoréa de tela del J °UÍ? 
de música del' Regimiento de 
Burgos núm. 31, de guarnición 
en esta plaza. 
Dicha b?nda ejecutó con la 
maestría y justeza con que ella 
sola sabe "hacerlo, numerosas 
piezas, que formaron un escogí 
dirimo y variadísimo programa. 
Con este motivo, bien pode-
mos decir que la típica Plaza de 
San Marcelo ¿e vió abarrotada 
de gente, que elogió la magnífi 
ca interpretación de la banda 
de, nuestro Regimiento* 
OTRO CONCIERTO EN LA 
PLAZA M A Y O R 
A las diez de la nodie tuvo 
lugar en la Plaza MayOr un con 
cierto baile popular, que se vió 
animadísimo. 
• Actuó en él Ja anticua banda Fiesta de Exaltación al Traba 
de la Residencia Provincial, que ¡jo, con un espléndido ágape al 
se mostró verdaderamente incan que siguió un animadísMno baile 
sable y 'maestra en todas Sus píe que duró toda la tarde en los lo-
za^. 1 ! cales de la Central Telefónica. 
exteriorizar con cantos y bailes 
populares la alegría y emoción 
que les producía estas fiestas, 
aniversario del Glorioso MG?yi 
miento Nacional. 
A la hora de escribir estas lí-
neas, la animación en la citada 
Plaza llega a su grado máximo 
GAS TELEFONISTAS CELE-
JllANvlLA FiESTA DE EXAL 
TACION AL TRABAJO 
Nueítraa casi cainaradas en la 
labor diaria de componer nues-
tro diario, Ifea abnegadas telefo-
nistas de esta capital, que día 
tran día libran verdaderas bata-
llas a fía de iogiamas una rá-
pida y fácil comumeación con 
nuestras agencias da informa-
ción, celebraron también ayer la 
. 0 1 X 9 
e n P R O A 
ligo de Mali-
nas. 
Afortunadamente, la comida 
está bien servida. Y con una sal-
sa de alegría indescriptible. 
Para que nada faltare el redac-
tor gráfico de PROA, este buena 
y diligente de Manuel Martín, el 
de la "Foto Exakta" tira unas 
placas, para que quede recuerdo. 
Alvarez Cadórniga, comí jefe 
de empresa, lee la consigna cre-
neral. Y otra particular, que ya 
ven ustedes que cumplimos: ha-
cer el periódico, también hoy 
jorque la Prensa es un servicio 
público;.. 
Terminada la comida entre fra 
tórnales discursos, canciones y 
?olQT'rio, llegó a la: mesa presi-
dencial el delegado del Trabajo, 
camarada Isidro Tascón, que ve-
nía satisfechísimo de recorrer los 
distintos centros productores, 
donde había visto la misma fra-
ternal reunión que entre nos-
otros. 
Nos bp.bló taníbicn con el cora-
zón en la mano. 
La fiesta so prolongó largo 
rato. 
Como detalles eonsignemcw 
qiievla bandera nacional nos prs-
FRATERNAL AGAPE i ajustan esas ringleras de fund 
En los talleres de este pcrió-(ción en los moldes de las pl? 
dico, junto a las máquinas de ñas, los que colocan estas últ i-
donde salen todos los días estas mas en la- rotoplana, que ahora 
eolanderas hojas aue va' miles que ya 
de" lectores de toda la tierra b-o 
nesa esperan con interés cada día 
resucitado, nos reunimos ayer 
cuantos confeccionamos PROA 
desde la parte espiritual del pe-
riódico, la redacción de él, las 
deas y los conceptos mejores o 
l>eores que les expresan, hasta» 
a última repartidora que con U 
mano pesada del sueño tirando 
de los párpados, se presenta 
madrugadora para recorrer su 
s-ector a fin de que el̂  lector, al 
evantarse por la mañana satis^ 
faga su curiosidad y sus anhe-, 
los en estas columnas. 
3f. transformará en rotativa, sin 
olvidar tampoco a los auxiliaros 
administrativos, puntales, de to 
da buena empresa, a los que re-
gistran las suscripciones, a los 
que colocan la dirección del sus 
criptor forastero, "cierra-n" el 
periódico y lo llevan a Correos, 
«n fin, todos nos juntamos 
sidió. Que hubo flores a sus lados 
para las efigies del Caudiiio y 
José Antonio y que personal de 
redacción, administración y talle 
res alternaron en los puestos eu 
camaradería. 
Luego, empezó el cantar de las 
plumas rasgueando eu las euí 
tillas, el ruido de las linotipiaf 
mismo color, las hombreras 
s^rén -lohles, de paño negrOf 
con ribetes de dos milimelros ^ i I 
en i-ojo para saharjaua y de J | J 
pala en negro en r l mismo r i 1! 
Los que les hacemos letra ejtiene .el simbolismo de un lazo 
idea en las cuartillas, los que las, de flores que ata a todos los que 
hacen renglones de plomo fundían la producción intervieren, co 
do en las linotipias, los que: mo todos los días nos une, que 
I 
fiesta fraternal júnto a ^ f j ^ S ¿ S ^ cn plonio, . 
camsmos de acero, parados teZ^^W™-^ 
bien por unas horas como aso-'el x blanco para entonar un 
ciados a nuestra fiesta y regocijo día nfás la raás be]la melflidía de 
V h esta fiesta de exaltación no exaltación al trabaja B*: 
ble de ese traba-jo cuotidiano.! ta meiodía que hoy cantarán tam 
que es redención, progreso, paz;bién con voz desgarrada chiéue^ 
y bienestar^. A esta fiesta -que ios ven(jeí|or('s con nuestro nom-
bre hecho jpregón en las bocas 
fantiles: \ \ PROA ! t... 
Así fué nuestra fiesta. 
X X X 
ÍLOS EMPLEADOS DEL BAB 
jete para guerrera, camión, 
azul con corbata negra. Boi-
na roja. Pantalón negro sin 
vneitas. Zapato negro. 
León, 11 de Ixdlo de 193«> 
Año de la Victo 
pTovtecbd. BfüXERIO 
€K>, 
n J ' ^ I A liAZUL Y LA FIESTA DE 
D e s d e e i G I S s e h a p u e s t o a ! s?- r - {Í^ALTACION AL TRABAJO 
. ' • P . , - ^ . U l ^ i \ ~. Il Ayer nĉ che, y cuni:>lieudo la!* 
v f t i o p d e ! p u e b l o l e o n é s v s u R e ! ? t A n ! 
cenar 
consignas lanzadas jpor la C.N-b.» 
se reunieron en lus locales cíe 
Bar Azul de esta capital, toaos 
los que cn él trabajan. 
Objeto de amable invitación 
allí acudimos, 
uniei ploados en (fichtí local pa ra 
de dar eonienzo, c 
Flecha, en repr© 
Ion 
Isla. 
• 1 VXÍ m m 
;s del 
todoa 
turto**, 19 Julio de 1939. 
paia el A y u n i d m i « a i ^ 
N o d e b e c o r i s e n t b s e 
Hoy el tema va en serio, por-j 
que la cosa no se presta a la chi-
Jkota, como esos arabescas de 
S l g U alofmbra de Bagdad qu , 
están haciendo en â Fxaza ae 
San Marcelo. Sflbre gustos:..1 
Aunque al V™ ^ ^ Z c l 
félebre tapiz .agrado delaMecai 
va a tener mas geometría .„ 
Hoy el tema va en seno, por-
que no es posible gastar una bro-
l a con el adefesio que le han 
puesto a la histónca y bella to 
rre de nuestra Colegiata. 1̂ 1 
Ayuntamiento ha debido ser en-
cañado, indudablemente, no sa-
bemos por quien . El caso es que 
le han hecho descender de la no- j 
ble categoría que había conquis-i 
tado. de defensor de las glorias 
leonesas, para colocarle al nivel 
de aquellos zarrapastrosos "de-
mócratas" que permitieron colo-
car un garitón de transformado 
res eléctricos frerte a San Mar-
QC*!, que afearon la perspectiva 
de la Catedral con la jaula de 
hierro inútil de la Casa de Co-
rreos que. en otro sitio, estaría 
meiior.y sería de más provecho,, 
los qué coloenron eso "reciamo de 
perdiz;" que hay junto ál arco de 
Puerta Castillo, etc., etc. 
Pero vamos al caso. Se tracta 
de uiia fea y pobre caseta de 
churrería colocada al pie eje la 
torre. Creíamos estaría allí en 
espora de ser colocada en otro 
sitio, pero* no: se 1?. daja allí y¡ 
1.a abierto allí su despacho. 
Bastaría una simple fotogra-
fía desde la calle de la Torre pa-
ra que la Comisión de Monumui 
tos o quien de ello entienda iu-
viese alegatos para quitar al. ar-
matoste de aquel lienzo de mura 
lia, ya bastante afeado por ocri 
"transformador" de la Sociedat 
Electricista que parece empeña-
da en hacer con los monuniT.n-
tos leüneses el papel de los pe-
rros con las esquinas; 
Bastaría esto para quitar esa 
caseta de donde no debió poner-
se, a ahumar de aceite frito la 
torre venerable- del "gallo a.̂  
San Isidro". 
Y como estto' de las casetas de 
churrerías ya pica en historia y 
el gallo de San Isidro, que con 
el (pan de hogaza es algo repi*e-
sentativo de León merece.... i.un 
homenaje que- nadie le ha hesho 
y cualquier día vamos a hacera 
le! v todo pila llpvflría unas cuar-
tillas, ponemos punto final a és-
tas, rogando,'como mejor proce-
da, qtie se deshaga el entuer-
to, por er buen nombre de la 
ciudad y prestigio del Ayuntta-
, miento. 
I A no ser que a éste, ahora,-le 
•dé, con su-labor, como a esas 
vrcas que se-dejan ordeñar tran 
i quilamente y al final levantan la 
n'átá y tiran al suelo el cacharro 
de la leche... 




El otro día.,en la Plaza de 
Santo Domingo, ocurrió un he 
cno pmturtísco, que no nos re 
sistimos a transcribir 
Llegaba el autobús de Troba. 
i6 y en la acera d" junto al "Ccn 
ral" hafoía una cantidad enor 
me de público esperando el mo 
oicnto de montar. Peroido entre 
i l un joven .con pinta de intelec 
tual—gafas, coroata, 'etc., que 
ante la inmensa oleada ce via-
jeros que se lanzó sobre h puer 
ta trasera—la de entrada— del 
autooüs y que ^ buen seguro ha 
bría de llenar hasta el úttimo 
rincón del coche, presuntuoso y 
decidido se encaminó a la puer 
ta de salida, es decir, la que es-
tá al lado del coductor, que apa 
recia con las cadenas echadas y 
apoyada en ellas, como clásica 
mocita» balconera, la cobradora, 
pretendiendo entrar el primero 
y al reyes que los demás. 
Se •entabló un diálüg entre 
el'jbvén y la. risueña, pero tenr.z 
cobradóra, siendo ineficaces las 
galanterías y hasta las súplicas 
ipara conseguir aquella entrada 
¿legl. 
M̂O obs'taate no había mane-
ra de convencer a nüéstre "buen 
intelecrtua'l, que seguía a ía puer 
•ía oñ su infructuoso coloquio. ^ 
' ' Por fin, se desengañó y fué 
^or dpiide ía masa llana' y vi:l-
ga-; ¿-Cómo? Muy sencillo. Cre 
yo" "qué'-para convencer á su in-
•terloíUlOra las únicas posibles 
ármas •eran la* doninanescas, y 
asi," ¿ómplaciente e irónico, le 
dijo: 4 m 
—Oiga, señorita. jUsted tie-
!ñc novio? 
< Y ella le contentó: 
—Sí. Lo tengo, Pero entra 
por la otra puerta, 
i Y el pobre int.kctual _ siguió 
«1 viaje entré un remolino de 
a'xícmenes que parecían aplas-
j jtarlc y pensando que las nruj":-
' |res en Leen s$ikn mucha Lógi-
ca, Dialéctica y hasta..-. Numis-
ih ática. 
Resumen de los asuntos que f i -
guraron en el orden del día de la 
sesión que celebuó la Comisión 
Gestora Municipal el lunes: 
Instancia de D. Félix González 
Marcto. Solicita la vecindad en 
este término municipal. Informe ( 
favorable. 
De doña Araceli García. Pidei 
permiso para construir una casa 
en las Ventas de Nava. Informe t 
favorable. 
De D. Esteban Allcr.-Solicita 
construir una casa en Puente i 
Castro. Informe favorable. 
De D. Facundo Farto. Solicita j 
construir una casa en la calle del 
Sarapiro. Informe favorable. 
. Do D. Benigno Perrero. Pide 
permiso para reformar interior-
mente la casa núm. 10 de la Ave-
nida del Padre Isla. Informe fa-
vorable. 
De D. Juan Lasilva. Solicita 
, ampliar su casa de la calle de la 
' Cuesta, num. :23,; 'déL 'Bárrío': d? 
San Esteban,-y -aeoMevef a-iá al-
ca ntariila general. Informe favo-
; rabie. • 
! De D. Julián López Arenas.. 
Solicita hacer, obras <le. reforma 
en la casa núm. 18 de la calles 
del Generalísimo. Informe favo-
rable. 
De D. Santos Sánchez. Solicita 
le sean cedidos los soportales do 
la casa núm. 3 de la calle del Ro-
llo de Santa Ana, de conformi-
dad con el plano aprobado, pre-
via medición y tasación. 
De doña María García. Solicita/ 
reformar huecos en la-casa nü-
mero 22 de las calles de Sahagúa. 
y Baraoua. Informe favorable. "~ 
De D. Martín Arce. Pide per-
miso )para colocar una caseta pa-
ra fabricación y venta de chu-
rros en la Avenida de Palencia a. 
la salida del puente y anterior al 
fielato, o en la Avenida del 1$ 
de Julio y Revuelta del PadrQj 
Isla. Infornjp proponiendo el sé* 
gundo de los sitios indicados;' 
Oficio del Sr. Director del La-
boratorio. Da cuenta del análisis 
favorable de las aguas del abas-
tecimiento. 
Y sin m;'.s asuntos de qué t'ra-í 
tar y.con ios gritos de ¡Esplilaí 
Una, Grande y Libre! ' j Arriba 
España!, se levantó ]a.pesian 
las ocho-de la noche. 
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;:Í Toldo, 18.—En los círculos? 
bien informados se asegura que. 
mañana tendrá-lugar la segunda! 
discusión entre el ministro de 
Bstado nipón, Harita y el em-
bajador bíitcánico acerca del pro 
blema de Tien Tsing. 
• El citado, embajador inglés ha ; 2 
recibido hoy inst.r-ucciones de Siidj 
.Gobienia cu contestación al in k 
forme que •envió acerca de la pri J 
mera <:on'fcr-:ncia.—-Fa-ro. iíl 
Moscú. iS.—Los soviets banfj 
m m t m u o O R I E N T E 
•ÍLOS -em^rollu-. alarmáis-y scbrcsallos do la política ctiroipoa preocupan die tal manera, 
ra el día siguiente. El -ecre^no 
d;l comisanado no podía ace». 
tar la nota tal como se hatna pre 
senta-do, porque contenia amSl 
con carácter de ultimátum 
—Faro. 
COS A LAS €OI«VEn«AOlO 
IVES DE ESERLEN 
Londres, 17.—Los periódicos 
esta, capiai dcdiican comieín. 
ktarios a lais conversacoonr- an.. 
• gIo.ja'po'n,es!ais de Tokio, dicieiü 
• do que iiidudablem-entie las atu:' 
fcoridaidies japonesas- quiK3r.cn ha 
devnel 
•testt 
ueít!>.' siti* estriarla ni con•.nuestra atención., que apenos .11,0.3 tója tiempo para estudiar los grandes aconteeim.iento.s . • cer del asunto d¡a Tien-T-sing. 
aria, una nota del SobierndnS qlv? rna'^zan en el Extremo Oriente. Sin enibargij, su imporíanioia es incalcuiable, y em su J j como una notá que domine to. 
japonés referente a la concesión-^ ra(}i,0 ^ iníliieiicki so baila íambién muestro Continente 
de petróleo y de carbón 
•kíin. 
Esta nota fué prese 
'•da íá situaciió.n sobro las poten 
Na .(Siñ n'-eéí crtan grandes cua-lidadies de observadoir para comprender que hoy la po.liti.ca ¡'[ciáis occildientales' en Chna 
i: t  t  r  r ntada p'ir- 5 ' , : ,• . / : 
el cmoaiad.f-.-jaüoncs el domin- | Los m m * ? * "^^bal.es se ban. div 
go. solicitando contestación pa | que. pequeñas^ael-ones, que por cire 
• .MV^fmi ' ; f'leriuiiT-ieri.le y a renunciiar a toda aisp.i.r 
nno-cri.'i-;ai y la- euro'p-ca eslíun csiancialniohío Jigadi-s en evidente y destacada .unidad, i 
e lian dividido en dos bloques, fuera de io'S cuates nio. hay más 1 
cunstanc-ias peculiares"se ven obligadas á repllegarsein- | 
El tratado de las nueve po-
tenciáis esi la base de la piollti. 
oa. britclnica en Extremo. OrieTi. 
EL 
ación ext-rior. Apenas es necesario cons'ignar que es J te, y no puede apartarse Ingla-
3 Vi-os.bloques es^'m.formados por los paíí e.3 autonitarios de un lado y las grandes poten, j térra de él alojándose de las 
\\ cia's ^mocrát icas por otre.-También Q-S de todo.s conocido que pÉ Japón figura deeiididamen. | otras colie potenciáis para com. 
\\ te ientpe líos primeros. . * ' " VEN 
^'ALKNTÍN .-EOBRIGUEZ GON 5 Esta elreunstancia-da a la tuíjha entro la China do Cbang-Kai-Chek y el Imperio nipón 
prar la paz, con el Japón. 





j j cíorajSá eco-ñó ínticas entre Oriente y Occidente • estarán prab'abiem-enüe iníluídas por el pro do. J ¿SE VA AL BLOQUEO DE 
Perten 
HONG KONG? 
llong Kong.—Ha llegado a es 
Ju'Jlo do 1039 
.1 tos T? años de edad 
ÍHÍ-.hiendo recibido los Santos Sa- ; 1 uoiouom sanhio^ sepeeaS sop sol op oiui.ui"a0lS- , / • | 
.craraentos y la B. A. i l ' ¿-Cuáles son los r es-u liad os rnili tares de la lucha, oriental?-Las dismiocraci-as acuden á to. b 
. B. 3E. P. I [ asaad Á sov.icaíurounur-caed s^uo.ipádX'O sol sopTdarlos co.m-o catastróficos para el Japón. A la {'te puerto un cañonero japonés, 
^us desconsolados padres, don "\ verdad no- se cem prende tamaña ceguera, necesariamente perjudicial para los que a a pade- J llamado "Saga", trayendo a bor 
tquie'} ours ísio'iqcSauur o S'oniT. { do al cónisul general de su na-
- inferior, los obtenidos en la ^ CAÓIÍ' en Cantón, y casi simultá-
Francisco Rodríguez Mallo. J cGn- j ^ tnlúníds ja-penes-es mo sélo so-n cónlrgunjoüa -op. upi i 
^^tf -J^n^U su,fiadrf fO" A ampHtud;..GQimpaira'düs con ellos, quedan en plano muebo más Maxunina Conzaíez Roan- ¡1 . ±' . . 
nte); primos 
'odrígue;^ .(Al 
d) v •don An 
í y nudos inás imx 
•liudatíes más importantes de China, como I^kín, Shangai, Cantón, etc., etc.; J bloqueo japonés se.extenderá 
este Impeiróe; las más importantes vías lluviales, todas las ferroviarias J (la colenia británíipa ¿13 Hf 
autos de comunicaeicnes. No se recuerdan |8n ilos tiempos mpider!no.s emi ^ Kong. 
le tamaña amplitud, llevadas a cabo en el relaüiivamente breve espacio de dos S . Ló's eírculo®' de esta locali-
. • (.'."•'í ,> | dad afirman que Jas visitas ou 
.- del Japón afirman, sin embargo, que eis.lif»-Imperio se ha equ(ivocado en «us I tada-s tienen carácter estricta-
cataba) -con ermhiar la lucha 'fulmiin-anteniente -y que .ésta se prolonga indefd. \ i mente privajdio.—Faro 
!lnd0 IOS recursos nipOineS. - • " &jrjmmmm2Kmm0vir¿eArArjr*r* 
- i': rm aciones. Desde el principa o de esta contienda, se han he 
gfe-jl di 
m José (ventas 
.). acto seguido 
.,; : i : . . JS do los técnícois niipoaues, que contaban con -qu-o la campaña china du- | . 
cu airo añu-s; si Chank-Kai-Clüek se empeñaba en a'gotar sus posibilidades. GomOr .hemos \\ 
. 3 juicios «se han hecho públicos al principio de la campaña. És inexacto,-por lo \\ 
.tm-1 el Japón nú conta.se con la po-sibilidad de que ios combates se prolongasen has. 5 
i c s : * < f e ^ s : • . . 5 
•eante a-1 pretendiido cansancio nipón, basta teñer on cui?n.ta que tiene bríos suficientes ^ 
: a la G nu Bretaña con el bloque o de'la coneesión (británica de Tien.T&in y pa. ^ 
H tes lar con .oxlraordinaria energ ía a ;.u-s ataquns monigolo^soviéticos en la frontera ^ 
n pmito 
apuntando resonantes triunfos, que comprueban una vez.s 
iitar v de los carros de combate; co,n qu>s tanio' alardea 5 
is pierden también terreno en Extrem 
laq lnohn.<s diplomáticas efe Occidente. 
ds Castro, 
|É | fep^ - \ dido por una representación dfí 
- ,x € k â c*tâ a entidad, personal d? la 
• i y j l j % l2¡g i embajada- y delegación d¿l Ser-
{ vicio "Nacional de Prensa, ha-
5 • • ciénddles objeto de grandes ma 
f ' ^ l ^ l ^ ' I ^ W ^ É ^ l nifestaciones de afecto y amis* 
• : . ? J . -v- \4 '\Á : .i ? • • . tad. 
r e o n e s 
ILABORAGION DB 
SUNTEQ tTLIiA FlNib 
Frisi.«r& lávica eip^ipli 
EL SEÑOR 
!8 r í 
l l i C 
^ritish C 
QS y presenciando 
salvamento de sub-
i d o invitados a una-
avión a visitar un colegio regido 
por padres jesuítas, donde a-l-
rnorzaron y pasaron el resto del 
de KEedicñia, y Crus Eoja 
Esjpeci; dadés de 
(industrial do esta píazs.) 
lo en León el día 1S de Julio 
63 años da edad, 
recibido los Santos fSac^ament; 
a. 11. 
t i l lunes visitaron un centro 
mílkarj donde fueron obsequia 
dos por ía oficialidad, almorzan 




•vuar los incenHSs^ ^ ParaÍ p3ñoIa5 V británicas. 
El sábado. los rarirHícf^ '1Esta mañanaf a las doce, salió 
k * * se trasladará ¡ b bf- ^3 i €l grUp0 ^ P^iodistas de re-_ _ . e na greso para España, siendo despe 
án7 ri ^ • a GO P c í -  
^ A. Í ^ I J ? 5 1 ^ 0 una COmida de despedida c 
o n - r W ^ t ó , - ¿ Q , r l «^British Conseil, asist 
C ^ ^ ^ l a n e s ; do destacadas personalidadc; 
. Kiosco de la Condesa 
(Frente al Tennis) 
La situaeión del kiosco, así co-
mo la a;dmirable eomposicíón de 
ía orquesta, ofrece a los leone-
ÍCS un lugar agradable y un 
servicio exceleato 
fA-734 
; en la iglesia parroquial, de San Juan de Reg'^, 
acto seguido a la conducción del cadáver al < 
menterlo, y a su misa de funeral, mañana, 20. 
las nueve y mediia <íe la mañana, en la citada ig 
«ia, por de que les quedarán muy agradeeiaO'8' 
Gasa mortuoria: Calle de la Sal, número 2. 
Ei duelo s© despide en Santa Ana. 
La conducción del caidáver,. a Jas S'ei'S en punto. 
Funemría "El Carmen". Viuda de G. Diez. Teléfono 16*0. 
\ 
J^r.lrs, 19 de JuÜo de 1939. I» s ¿5 ÍÉ ^AG1S4 OUINT» 
[g—Madrid se ha aso 
f^do de corazón, con aliento pa-
ÍHÓt'co a la gran pernada de 
S « í kción del trabajo, conme-
morativa a la vez de la gesta que ! 
/irtud de librar, de , -
a la 
n i 
¡ha tenido la v 
imbre moral y ponuta «• ^ s 
ai de España. . . 5 
Una misa de campana micio 5 
los actos de hoy. Tuvo lugar en J 
i l m^coLnccmparablc del Paseo } 
He Coches del Retiro. Es impcsi- ^ 
iúe ca23ular con aproximación sí 5 
miera cuantos fueron^ los que I 
scucharoa esta misa solemne y ^ 
presenciaron luego la bendición J 
del estandarte^e^Smdica^ j nicame-nLo do E-spañ-a entera, vtenen a ser el ec o acorde de una misma 
curirpíonunciado por el cama- { más diversas gargarntas. 
Vada Sánchez Puerta, Delegado J Precisame-nLo laŝ  ciuúa.des más abigarradáis, agiuelhus más p 
dio 
gría, que prestaban, a la fecha 
US contraste muy señalado con 
la. que otros tiempos se denosaf-
náfea primero de Muye, Entonces 
vehículos y peatones emanaban 
cáio ludia y greVerías. Hoy, por 
el ccatrario, había convivencia, 
•ionnaiKlad y patriotismo.-
contemo-.̂ cian do estos des 
producía verdadera alegría 
Las n( nsas y abundantes que eit estois momentcis n s ' -
z exhalada por la 
S y satislacción. 
\ \ EN ,SEViíJ[.A 
l | Sevilla, 18,—Se ha celebrado 
^ - con gran brillantez la ccnmemoi 
^ ración del 18 de Julio, apareclen 
Sindical Provincial de Madrid, J. yas carnes hallo fáóil presa la fenecida besiírla. do] inarx'&mo, ha^ s-i 
que fué ovacionadísimo. { te füeriza de Onúmiaro y del ímpetu r'evolu-irauaido bieñ encamzadD.s 
Inmediatamente después se mi j ^ ma ,ní,ílco exponento de la súlidaridad Dróduetiorn v labcnio^á ¿van 
I fció el ?ran desfile .organizado por I . _ . v ° 1 ' a - "•J,-1'i^a tw l 
1 la C. N.-S. que fué presenciado ^ l ^-
por Has autoridades y jerarquías J ton la nueva fiesta del trabajo ha sido 0 
del Movimiento desde una tribu- ^ rc-sa y pcr.fdlada de 4ás uniidadés vitales eeoo 
na levartada en la Avenida del ^ cora1:a y de abrazo. 
frMieralísimo. - I Porque Q\ primero de mayo, aquel torw, v 




con la brutal amenaza d>o míos y la tembló, 
el secular yv artificios-;) error t& ccncefder to-
hn-ecas, vanas y antín atura Ies e-o-imo oran Jos 
  u-  r  ivia^K! . la pa£,}óri so^argozaba dé'&i máxi;ma íib irtad; "c 
nuién desfilaba. Chicos y gran- $ - •. . • Í , 
dos. hombres y mujeres, ricos y J rosa rab:a suIenCiada de otrc.s,. se basa -a en  
pobres, obre-ros y "técnicos, fue- ' d:i la cciii suter acGn y faOs o cu ruño a ünídade 
ron hermanados* a desmostrar | partidos rplítiecs, eñ los que como enseña nuestra eterna doctrhua, no.s'e nace, -sino todo .lo 
por la más ampias vías de la |; contrario, dLríaim¡o.3 nosiotros, se m'irere.- , • , . 
ciudad, que el sacrificio durfsi- j Efla ¿s y será siempre la gran diferencia. Porqu^ en ío demás, en lo que de ambicioso 
•So inútif p o r m t ó ^ S ^ ¿ t 8 ! 'y fueTt8 iÍGn3 fie'sta de exalitación del traba-Jo, no óVr.j inl-r . .-aiu^s que' dc.Sfócmbí 3 I r. 
primera fiesta de Exaltación .1 mómetros, a u ñique se corra el ríe sigo de que existan cetn trace ion es bruscas y tímidas 'im 
del Trabajo, se reunieron empre' ^ sectores prudentes y i^aeiois. -
.«arios y obreros para compartir { Lo que «sí interesa y «so ha loigrado plenamente, con ,ias normas dictadas por ci SlíniíS. 
el mismo pan y la misma a'fcgría J ionio de Acción Sindical, entusiásticamente novadas a la pr¿¿tica ra toda E<p • 
comprendido hoy con pie- j biio diametral que ¡deoilógiicarnonte Ki fiesta lia tenido. • . 
lutud do visión, que la cosecha \ T}NV.N„~ - A i • , i • , , , , , • ' 
Penque en esencia ,30 ha ccnseg-uódo ccaicebir 1̂  paradisiaca xondona d:l i.-abajo como 
í|4 cosá •éüca y socialmcnte amable, ponderando su aportación a un destino nacional. 
Y además*, las unklades naturales, las era presáis, los lécnieois, líos, operairios, han .en con-
poniendo con ello 
empresa 
tüiefó- í 'do la ciudad engalanada. DelaÉ-
?;i ; dé AytÉntamíentQ -ee celebró 
^ el £c^t^o os vivíoridas de la- Obra 
g Ivv :- de Casas i ' : :• . 
más f.:onl:j'S. mi-cu- p^íraéro se rtfSSa& '̂&B vivien 
par esa. contunden- J ¿-.n gia serteo a varios muti?:!-
lais que han aleanza-dij | ^cs y obreros que cuentan con 
más temple y tono dk) .{nuevo hijos y de^més--e íortea-
• T r e n 60 -r.--'-: ratv- ios na-
, 8 '.drrs de siete v ocho hijos y 100 proyeecion calu- 5 - ?^ 'ccn im t ^ L do 
i campo de con. J 930 ¿<ja¿ 
E'' Teniente Gañera!, Queipo 
de Llano, - que fué muy ovacio-
nado, pro-iuacio unías palabras 
felicitar a los .•agraciadbs. 
il e \ 
K 
j pj 
^ ¡Dijo que hubiera querido 1 
tildas casas que sortear, . poro, 
j :; • v gue pronto las habrá; 
i Se deron rrar.urs vivas a Brr-
\ al Caudillo y a Oncioo do felíftíd 
i y se. interpretaron 
* l Las c^síia eitán situadas en 
He laureles de la victoria es para- I ̂  
leía a la. fecunda de!) traba.io. Í|. 
Desde las tres y media de la í 
'los os qrirerrf?, 
S5 \ Itl ; .'"/DNA 
tarde, hora en que han terpiina- \ dido, su 'hogar común, de tiompo.-fr 
ido la mayoría de las comidas co- j toda empresa seria y cabal. 
lectivas, se han visto por las ca- ; ^ 
lies madrileñas multitud de - ca- | 
miones y comitivas a' pié, todas ¡ 
pletórícas de animación y aÍ6- « 
Este e.s que de toda Fjspaña nes 
IV». R. 1 tistas. 
• 
f 
Ayer tarde ocurrió un sensible 
acídente de automóvif «n esta 
Capital, que en los primeros mo 
fnento se creyó pudiera tener fa 
tales consecuencias para alguna 
«e las víctimas del mismo. 
' Cuando en ima camioneta se 
duigían a tomar café al vecino 
Pucpio de Trobajo del Cam'no 
•vanos empleados de la Cerámica 
ê don Angel Villa, conducida 
•por José José Blanco Cerín, en 
M • veaida del Padre Is|a, es-qui 
«a al calle de Suero Quiñ nes. 
«€ abrió inopinadamente la pu?r 
ta trasera de la caja, lo que mo 
tivó que se precipitaran al íuclo 
•Varios ocupantes de la misma. 
> Trasladados rapidísimamente 
^, eri la misma camioneta a la 
N̂asa de Socorro, les fuer :n apre 
«lad»; por los facultativos de 
guardia las lesiones siguientes: 
m i ^ Ss fer^lfá só. al Hospital. . 
Segismundo Vace Cordón, ch ñ " d í h c n d a s ^ á lá "t¡ 
44 años de edad, una herida in- an0s' d: , , ,s, en la .P 
ciso contusa en la frente con he! Penor del pabedon aur.c 
matoma y diversas heridas en el. íecho y algunas crogíom 
Cosme Tomé, de 42 años, cara y freníc. 
rosiones en la mano derecha y . PO^Q Go'nzálcz,' de 2 
en la región nasal. j . ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ / v . , . ^ " 
Jo?é García Fernández, de 5° - -
años, heridas inciso contusas en de erosiones en el.antebrazo ce '0 M en D; 
h región frontal y hsmatóma lecho. 
en codo derecho, factura de b ¡¿miíio Ruíz Sánchez, de 50 ĵ i1-10 dee^ 
clavícula. derecha y conmoción î -ños, de erosiones en la nariz, i " ' 
cerebral. Su estado es.gravo. Pa \ ^ suPerÍ01'. .conmoción cero 
bral y hematoma su-parpcbral. •̂ e pronóstico reservado. Pasó niu 
>íé Fernández, de crü-io , ( 
la región, rotuliana dCte-}*3®? 
ontusión en la tibia. 
.0 Ordóñez, de 50 ano-. 
Para boy miércoles. 19 de j 
de 1939. Año de la Victcrk: 
C I N E M A R I 
A las siete treinta y a las 
treinta: 
Grandioso programa MEI 
de estreno. *. 
La oxtraproducción 
ido, número £0. 
•.nclas; Ger, 
de Caza, 
para el cobro 
sJsuen haoie 
Interpretación de Ghestér 
. p rns 
T7 




A L F A G E 1 I F . 
treinta y a las dic¿ 
rme. Exito formida-
taje nacional 
\X& l.A VliJTCEIA 
legzía y i 
la por Miguel «L 
• y, Estro!lita C 
¡at-Sor,** máLf 
54 
s i m e 
Orar '4% 
nos c . 
eotn^Quej 








exteriorizaren ahora sn entr 
mó por la nueva España q\te 
ge el Caudillo Franco. 
! ffíl-
i")*ia 
d i r r 
I 
iéroo^es, 10 cíe Julio de ^ 
3 
9 m á 
iJk VERDAD Y LA üntre zumbido^ d-e moriera, ron q'uo ^ encmig'o respon. 
lil -pólp-e «ert-ero de' nuestros 
El fulgor d-e bayo-netas que .. „ . , T1.1«inr1.ni 
..„ , • ̂  ,. , fá¿ri„ , altavoces^ IQI ío-cutor nacional 
c<onî :nuaJĵ  lioiplaea.ble su ta. 
ea de .nmaba.car tud'o el oasti-r 
ei 18 de'Julio de 1936 dividió 
a Jj paña en das . zonas anta-
gaiuas. Más tarde, por el mila- lenciosas que nunca, de la Cár- candaloso de qué He-s hacían vie, 
&üP&m m- (̂Sa-o, .piante. |ni U ^ ^ . ^ ^ defendíaoi 
gro que eaí; todos los ófdéncis 
obró nueistrá fe, se inultipPi.ca-
ron nuestros altavoces y ele }a 
cintura de Madi'id, donde .na-
ció la primera. Compañía de 
campo ab'erto la lucha entre lo's d,n'Tos- írinjcheroiies rojos, 
los ^autén^os ^pañoles y los ^ ^ cnem-^ cobraba 
^ j f jg^-die ^ .Patria, ..ino nuCv<>s brÍ0;S nlies,lra raZÓ^ y 
que también dio paso a un due 
lo enconado entre la .vérdad y 
ment/ira. 
Arma rííara 
era más , ^o-cueaito. Ja cración 
del propagandi.sta. que acallaba 
- ^ ' l a l fin, «ooiri su ardor impatuoso, rotunda de 
cel Modelo, donde íantas cama- Uma-s sus .jefeciillois, o iM.pw* 
radas, núes tros «.ufrieiTOiiprl- sentábamo'S a la realidad elo. 
sión;, y padecieron martirio, cuente de nuestra justicia sOi 
DéisdevGuada&aáara a la Guosta pial. Alguna vez nuestros oobê  
de la Reina^em un circuMo d'e'tes no se coi i ton ta ron con He-
RiadiO'difu&ión , y Propaganda, muchos kiilóunetrois, fué 'ininte. .var mensajes -do paz" y do per. 
Ja 'réplica ímpote'n'le do núes-
tros adversarios. niuostro entusiiasmo y de nues-j tra fie, fué La propaiganda em i 
í^s. fnanltas, ;idesarrrollada .ipor |Tli£WIPOS HEROICOS 
unos soldados a quienes cupo ; Al principio de la. guerra: fue 
©1 orgu'llo de ser clarmes do ' ron escasos los medios con que 
lur-stra doctrina, lanzando, poi^contalba riucistra propaganda en 
mieidio dio altavcceis d© campa, i la línea-de fuego. Muy pocos al. 
ñ «obr .̂ el campo rojo, tos ar-jtaioees eran, los que lanzaban 
gumentos que defendía nuestra;!^ pregón de la nueva España 
pqstura y poniendo, al descu- | quig hablaba de lalmor a Ids que 
toiterfco las failteces mandobras de | prcdíicaban odiOiS y sembraban 
tía propaganda bolchevique que rencores, y que ofrecía" perdón 
embaucaba a sus 'secuaces con ; a \ps que, con grillos de hisfe. 
las más absurda patrañas aoer-1 rísm-o crimiaial y cobarde, «ólo 
ca de nueHros fines y de nuea i áLentabari persecuciones y ven-
Iros' propósitos. En la noche, i 
cuandibj oerca de las alambra^ ¡ Í 
das ei icentinela moniaba la es. { 
cacha .vigilkvnO?, se alzaba oo- j 
mo pregón de España la voz ro | 
tunda oñci^i ée Propagon- Ij 
da, que ametríiilaba con rafa. í | 
gas de verdades, a veces más M ] 
ri-cntĉ » que ias airmas automá. j j 
tioais, 4< s oído.s rnilicrauos he-! | 
cbois ai o-ngaño constante de 
.tus dirigentes, parque barría, 
con -sus burlas .mordie-nteiS y 
«us párrafos nlás arjeresos, la 
ponzoña' que én los corazono-s 
de Í6. milicianada ponía la pala, 
bra torpe diei comisario nolíti. 
salderon nuoislros voceros a Ga. 
taluña y a Levante y a Andalu-
q'a,' aventando -los . priiuicifíiois. 
de nues-tro Movimieinio con la 
ofensiva die lia palabra verdade-
ra, que aíl fin ganó la gran ba-
talla a tais meratirais y argucias 
de los rojois. 
EL FREPáTE DE fifi ADR! D 
A la capital de España, a la 
ciudad que durante veiintiocho 
meises montaron guardia-Aínas 
tropas disciplinadas que la que 
ríaíni liberar sim desgarrones do 
torosos, llagaba e.I eeo de núes, 
tras vocas que dc-sdé Ka Ciudad 
Universitaria iba a clavarse en 
las- calles imadrileñas, y des-de 
el reduoto inexpugnable de los 
oseombros del dlímiioo rebotaba 
ê n las paredes, más frías y 
rrumpida la tanca dic las fuer. ,d.ón a. las trinclíeras rojas,, y 
zas .de r choque de la propagan- se. rellenaron con algún: pbs-e, 
da -naoionaí, fué con.;;tante I.a ,quio (por ejemplo, pitillos) con 
actuación de los ofieiales \&mi lácianos 'Ja abundancia que exis-
'tores'que desdes-las mismas cha que demostrábamos a 'los mí. 
voilia:s de la primera línea labo- tía en la España contra la que 
raiían con su palabra en la em- se. obstinaban en luchar. La con/ 
| pnesa de la nueva España. testación que líos jiefes y. comi-
sarios rojos ordenaban a estos 
COHETES Y:OCTAV!ULAS "envíos"' de ociavillas o die ta.-' 
Pero no. fuerori sólo los al- patóo, eran disparos do araetra, 
tavoces de campaña los elemen Iladora y abundan tos moriera* 
tos do que se valió nuestra pro. zos, con los que expresaban su 
paganda para llevar nucstráis i'abüa atñte el podor de nucs-
razones y miestra verdad a las tras razones yarnto a fuerza ro-
filas enemigas; también los co- H êladiora .de nues/tíros cigarr'-
hetes lanz amen sajes «e encar. Ilos. i 
garon de llevar \en vuelo corto 
el aíete.o de nuestras octavillas, l-A OFEWSIVA 
tm las que gráñcameaite descu. Tra,s ¿sta!S tapeas ^ ^ ftet¿ 
bríamos a los ojos atónitos do ^ cuan,do ^ i{neais rojas sal 
los soldados rojos el fraude es- '.jaban 
i i 
i-
i ¿ . v é \ ¿ í \ J v i i 
SA U P S O F ^ A B 
lino m la Q̂ UÍJ OOÍÓH, H 63 pe 
Otro «n ^i prído Üê  OalTATÍr. 
tfee 225 metros, a 60 pesetas. 
Otro ta ai F&gtío Conde&a de 
mgastá, xa. a íf» pea t̂as. j 
• 
iia en la V rg'» del Caaitao,', 
'••>>- í-?"-«Tro->* v'ri-i^Ia, zrzn le*' 
«al pnra ticnd^ almAcén, o bai-
le, SOLAB 7 Tifia, 




saooo: • ae 77.UÜO, ib.\)Cíi. 65 
11.000. £8.e00,-- 25.0 
£2.0ü0, 17 000, 14.000; "12.000 . 
IJJ60, 8.000, y g.OOO. . \ 
Par* eom^rar o vender fLacas., • 
•̂ enda siftnwí» a la AGENCIA; 
na Ratnotdada), BaTtS» 8, pri- • 
m m (tresto H Banco <íé Wtl 
&n pedazos asntie f1! eu]-
iĵ ww îaipájw^̂  puje formidable de la ofenŝ va 
• . - j nacional.-aqueilos mismos ajta-
{ voccá qiLe' sobre lais trincharas 
¡ liftbían habladJ a i'oir soldados-
í, roju s con el lengua jo tíe la Ef-
| paña joven, i-e corrían los P^' 
f blos neciéñ liberados, en les 
i que las gentes,-vueltas a la vu 
| tía por €?! esfuerzo heroico dt« 
Questras n r m a a , aprondía'i 
j oyéndoíaá a uuestro.s P^opa-
'g;r>'-.'3 ¡j i-s-, fas : Vón!Si¡g-nas die 
I 'riu'e-lra revoflución y li's pri^ 
f ipipiós de nuestro Movimiento, 
entre vítores y aclamacion<« 
que retumbaba-n junto a 
Í j acordes maT-ciaies d-c puéstroí 
II himnos dto guerra, y é& victo-
ria.. . • • \ ¡ 
EPI LA PAZ 1 
Esa os, -en resum'en, -la labor 
desarrollada ,cn UQS treínita y 
dos meses (:e cmtierda po- los 
rfi-ial'is de Propaganda, nacio-
nal. Durante fa guerra fueron 
la avanzadilla de la verdad, que 
cefendi'eron con- tesón frente » 
la injuria roja y >su labor co-
f( rzáda de uaí -día y otro, sá no, 
lüvp la briJlan'e-z de una ofen-
siva por las armas, tuvo ê l vn, 
lor de ir desmoronando, pooí 
a pô co, la moral enemiga, y d6 
Desquebrajar la moral de=l ad-
versario, preparando así el ca-
mino para el derrumbamiento1 
final que r.os trajo la paz a 
paña y la promesa dé un ma-
ñana mejor a todos ios e pa-
ñoles.-
Hecha la paz, su labor t*'1* 
mina, (sino «qu-e convinüa O&v 
la difusión por m&d ,a 
Prensa, de -la radio y de los ai-
tavoce? de las bases o puntos 
de doctrirwi sobre qne s« ¿QÍetí* 
ta el nuevo Estado que Franc- -,. 
el ("k-neraJí̂ imo. í^ai; ! ' 
1 
e s i 
h j w c ü t <ki l . * úm J u l i a d&* P^Ifldj^lC^ UH CU? pTé^-? 
•vi - . • T i 
E S R I D R U E J O 
E Z Y C A S S . a n C . 
fOSBEASIENTAS 3 A L A N 1 J 1 
BOMBAB.~T¥BOS D I « « M i 
F á b n c a d e Y e * ^ 
i t g m m É * p i TOBA CULÍ^ 
0 
L E O N 
• Kos ^a sido r̂esentedo el al-v 
fére^ d3 fragata de la R. N. cuyo 
nombre, per razones explicabas 
^pedemos dar, y que átiende a 
N0 • >Í~I--C ce C T Nació en In-
j^g i n . _ plpftñoi*, v ai 
paga puse;' desde 
ácendrade» eatn- ; 
dese en la Falaii-
9 » « : i 
9 
muy joven su 
giasino, 
geV ftctüanáo en el exiranjiro 






Santa Causás No 
loa peligres y, aunque per-o 
muchos, i3e salvó tedoa eon 
máxima habilidad, poesía na ' 
España y su amor en la O: 
gaaisación. 
•FX T.OCAL » E M 
En el 23 de Harp Ls«£ -úá 
modesta y Gétirecha calle écc 
vada ea f-J coíazón de lié ñ • " 
de LorJr<:€.--f-D halla rJtw'^ 1 
Deleeación de nuertra ¡f'vV'S. ' - \ 
en .íag-lsteirn, desio 5a cuati y drea", a- orilla del Támc-^te, «ntre 
a partir de Ipa primeros dife.'» del el I.ondon Bridare y el puente 
¿lodoso I«--v:ni?.ent.o. un rcduc!- levadizo de Tow-er Britige, y con 






de íes accidentados dísem-áoa ^^e 
pro-íiunciaban ios "Cae ¿isas Ne-
gr.-is del Partido Fascista de 
Moslejr, interrumpidos {Recuente 
ra niuchos londaiea-i-C:!.. Pin em-
bargo, era muy sig^iífisatiyo \vx-' 
ra \>> esi^í^cs^que ác hallaban 
tejes de su Ks-nañ'.'. querda. hüñ-
did -.s en éí ambiente |no y gris 
de la gríia capital, luchando o HS> 
ira la c^a^lcta ir.diforcnciftuin-
comp.'.er-ffión y hostilidad de la-
mayoría de los iaiík-ses. 
La Itelegaeión so halla situa-
da a una mSinzána de distancia 
de la estación do Mark Laue en 
Tower Steet, no.-:' conduciría ha-
da loe. complicade^ y enormes 
"London Docks... Por su parte 
izquierda y a poca "distancia se 
alian low grises muros de la his-
tórica y «inicstra ''TOITC do Lon-
irada de^de el rio a la "Torre", bar. détenldo al prmier^ciudadano 
para conducir a los prisioneros qu.o e¿ aü^viese a e J^ l^n i t a í J e 
que habían sido juzgados ya en ©n: ef^iénguaie. 
Weatmmster. -
SOS A L LIBRE Y 
ACO DACION 
Desde el citado lugíu-, vn el ve-
rano; jáe 1037, se-muñó-.la ínmo-
t-a Marcha de kw BlacJ^hirts o 
"Cáinicas Nes as' tiavés de 
de una política que solio pedía re-
sultar en consecuencias funestas 
para la Gran Bretaña. 
El loca.! de Falange Española 
j'e d^imulaba con el; nombre ye 
una- firma irnporladcra de pro-
dtiélof españoles, y se llegaba a 
rius oficinas subiendo pc-r una e.-> 
recha escalera hasta el tercer 
piso. Al entrar, hallábase uno en 
lina pérjueña*habitación, en dea-
de aparecían estantes con diver-
MOS productos de Rrpaña; mueí>« 
! rai-j de ¿icc-ite, latas de conser-
¡ ra¿:. coréalos, etc. Nada demos-
captura contra el submarino 
Í"C-2", en Brest, y que puso en 
alerta a la tripulación del referi-
do cazaterpedero, por cuyo ino-
itivo tuvo que abandonarse el 
proyecta y dejarlo para otra me-
ijor ocasión. 
1 Mucha es la labor realizada 
¡por cámara-das. de ía Falange-en 
el extranjero—acabó diciendo-
nos nuestra iniormante—y sobre 
todo en Inglaterra. Fueron bas-
tantos los que cayeron en el cum 
plimienio de su 'deber. Algunos 
fueron eliminados de su actua-
ción por \m alevosas mét/xlos ru 
se?, pero en ícdó momento hay 
[que hacer constar con todo orgu 
¡lio que siempre se encontró .otro 
¡camiráda ^pañolj patriota, y de-
cidido, y anónimo que, .ea.situa-
5tícs 'grave .̂̂ se prestó vpluhta-
! ra monto a. ocupar el güosto que 
do je ci Grído, con la alegría y* 
Icón el entu-siasmo de poder ser 
(«si nn «i-Vlado más eara'defen-
ider la causa de E-'xiña, tan vic-
to-rr ̂ amonte ganada. por el Cau-
dillo Franca. 
(De ^Solidaridad Nacionül"). 
s 
D E I S d l B l R 
i Nuestro inf^-mr-nie ora- el en- jtar con el porm^ct de las autori 
cargado como' epiácc, de llevar -dados y de ir m.atérlaímente vo-
a la Delegación la propaganda deacWpor la policía, fueron bár-
ivio s?emanalmcñte « ora^entre- baraínents agredidos por T»:̂  co-
en Niza,'y.que c-bt-vnía des- 'munistas, que, incluso, levania-
Doudres, y que ncé obstante con ••_rpba éxteríprmente qué nos pu 
íadi 
pues de viajar por algunas mu- 'ron barricadas mra im?>edir áh 
dados, de Francia, a tnveqüe de ¡paso.qiaciendo frente a les gua 
banderas 
F E U P E 8 . l O R E N M I 
£-:r perseguido por loá eSe.nientp« ^ioa en arbolario 
contraríos a nueati'O idéárlo, que 
existían en gran número tanto 
¡en la República vo 'in ; pomo en 
i La "libertad" de Inglntentu 
1 Cuando Pegaba a La Delega-
Melón aquel puñado de españoles E1> alférez de fragata se mdig-
|le arrebataban dé !aa manos la jna al recuerdo de aquellas ban-
deras rojas; baja cuyo símbolo 
preciable se fraguaba la te-
.héíüir.v:; hallar en la DeV'gación 
-.-n Londras de la. Falnge Espa--
•ícilx M^-.-al peretrar en . laa 
otivs ábs habitaciones ,interiores 
Veí 'n-ie on las paredes los rC'tr:-i-
tos d-'í Caudillo y de José Anto-
aio. Por fondo, la Glories a Kn? 
f^Tvíáa Nacionah . . 
t A L L E K 
r>F. >IAXIMA 
GAKA-NTÍA 
I • ' 
BOJ ASI 
Médico-Tiríólogo 
Es^scí&liíta te «nfemed&dw A* [mencionaba propaganda, le ato- |a«3 
• -orTT Ŵ M - íirtUi'T^i* sigaban a preguntás sobre la uesj 
PULMON 7 CORA 20S A* «n^ t ra m^Ú*.. v ea- mbl 
Ordoño 11, 4, 
Do 12 a 1 j de 4 \ 6 
D R . f R f t H G i S C O U O I E D A 
L O S A D A 
P A R T O ! 
í—oo—, || , TT 
y eníarmedadeg d« ia mujer 
• Copeta de 12 a 2 r de 4 a 6 
^ai-o Balbnena. 11. a.vUqd* 
marcha de nuest guerra, y c  
ida vez más, ponían su fe y.-su en 
tu^iasmo en él CAUDILLO, dis-
puestos a laborar- con las nuevas 
instrucciones recibidas en difun-
dir la razón de nuestra justa Cau 
sa en la rubia Albióm 
Al pie mismo de la "Torre de 
lífetidres" se halla Trinity Squa-
re v Tower Hill, Sagar en que. 
ib lea tragedle» en conü'a de Es-
paña. El hecho de haber sido des 
plegadas en pleno Londres, era Gecrge, /. ̂ zobispo de Canterbu 
LA MISÍON A EEALIZAPv 
La ínisión que abarcaba la De-
legación de. la Faíange en Lon-
dres consistir, en mi vasto campo 
i de a.-ción; Desd'e el simpliP- envío 
le foliotes on fotografías sobre 
loá licrrorf > cometidos por los 
: -<).tt.-=j. y que se dirigían a los 
l®den. Duquesa de Atholl, Loiyd 
It-lr-Fcao 
l ALOMA.aúnn 7 
1 E H E Z 
una demostración _ incontestable 
del principio de falta de autori-
dad a la Justicia y a las leyes 
de Inglaterra, ¡Banderas rojas y 
barricadas en las calles de Lon-
dres! Y esto se reaJbraba en un 
pueblo que siempre se ha jacta-
-asi a diario, teafcüS lugar- miti- jdo y vanagloriado de sus tradi-
nes al aire libre y en donde los ¡diciones y de su^respeto a la ley 
agentes de la Falange repartían ;y a la autoridad. Ese triste es-
íoüetos de^propaganda en medio pectáculo marcaba el principio 
ry, Maye • Atiae y demás extre-
mistas i^rrkscs, hasta poner en 
persecia-'.-óñ plánes como el que 
el infüíT.>A»-!t.:- propuso llevar a 
cabo a rus -amaradas para con-
seguir • . r otura del cazatorpe-
dero r ' José Luis Diez", re-
fueiaci -. cu toncos en puerto in-
gLrs, ;• r. c no SP pudo llevar a, 
r-focto "¡or ocurrir, precisamente 
ü'.u días, el •intento de en 
c o n ó n 
í f s / 
t i Í S r ú s t i c a 
Se Tfnde UB quiiión de 
tanegae, con cw», a 14 fcií6-| 
^tooa de Leóiu 
Juformes: AGENCIA OAN-
^ LA PIEDHA, Bay6n 8. t 
íaneir,^ ffrtjnte al Banco dc¡ 
•«.¿vi?, r- » cuw 
í e s IÍIÍHI m i K É Ü M 1* 
ttMB, mmimm *r»*í«9e 
mm ¿« u i * Ofiiíw* *• i m 
i l É MM • 
& T*HD» ^ « 4 1 , M efc^ 
XeÜMr. t 4 j&ató*, 1* 
EN SANTANDER, inmediata 
playa, casa rentando, más vi-
vienda propjeiarí.-», jardii. 
parque, m rendo eco-iómica 
Informoa "Krel-Ki ^ • \ i . < r 
t&de 200, S^ tañd ' 1 • 
CJpGtíECTfG ade niño, plegable, 
j compro o alquilo por dos Ule- j 
i ees. Informes, Cine Mari. ! 
! • E . 1392 j 
jSE DAN clases de idiomas, ale-
J man. francés e inglés y cultu- I 
I ra general. Razón, en-esta Ad-
i mimg tracióa. E . j 
SE TRASPASA, por nc- poderle |3E VENDEN motor marca "Lis 
e í t sáer »u dueño, cantipa cocí 
Uen.dtt d« uílrimnrmoa, próii i 
mo s k eapitaL Precio e^fia j 
mico. Informes <ai esta S I 
uidtrációa, ]EUÍ36í 
«NTRí^UÉLO, con fcts habí 
tacines interiores y uî a exts 
rior, ss arrienda- liazóa: Pl3 
za de Torres de Orna ña, 4. 
E. 1375 
ÜDRA fría en cañas / a pn-̂  
sión, se vende en el Bar Ci 
tóm Teléfono, 1^45, León. 
3E VENDE un aparato Photo^ 
para limpieza de pisos, una en 
eielopedia Espasa con 58 volú 
menes, una máquina Rotya; 
nueva» Paloma, 7. 
VENDO directamente a particu 
lar coche Citróen G 4, de ¿ 
asientos perfectas condicione.1 
bien carrozado, iafonnes Qon 
Eálex Menéndez, Avenida d 
José Antonio, 29. E.1382 
SE TRASPASA hermoso loca-
ea la cal'e de la Legión Cón 
dc r̂.Para luformed» en esta Ad 
rafaf&trA$óiL F.l.W? 
>S Sarnas v 
11 a 1 v de 
ter", 4 HF., con bomba a co-
rrea, para riego, Beminuevo, 
Motor márca "Ñationale", ga? 
pobre. 3»i HP., Bernmuevo. Ra-
zón: Basilio Cobreros. Castro-
calbó:;. E . ISSf 
MU LA burreña, pelo negro fino 
flaca, caída de orejas, extravié 
se. Darán razón: Mariano Al 
varez (a) "Pocarropa". Santí 
Lucía. E . 13S^ 
vKÍ CA.SA narticular se alquilar 
dos herniosas habitaclcnes, sol 
sitio céutrico, cuarto de baño 
Informes, en esta Administra-
ción. E. ISSf 
COMPRO' sillón americano ^ dt 
barbería en buen uso, paños 
lavabo v luna. Escribir: Rt 
nueva, 25 *L0 decha. E-lo:; 
SE DESEA señorita, para ni 
ños, cem conocimientos de ídio 
ma francés o alemán. Infor-
mes, en esta Administración-
E . 1393 
MAQUINARIA, sierra de car-
pintería, cepilladora» máquina 
rr.;{' v* motor aconte pesado, lo-
icvo, Se vende. Razó^ 
îMMa C\t;̂ >"ez Uemas de 
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i b o i r o i i , m 
Kartaá. B-13681 daceión. 
zas. 
f AOinA OCTAVA 
P R O A ^JJ^éncofes, 19 d© Julio de 
y 
(Viene ¿e Ja p á g . pi^imera) 
toria. E l trabajador naeicmalsin-
•diealista. pondrá su alma en las 
faenas cotidanas, formando su 
personalidad consciente de que 
su obra sigue ün fin más elevado 
y. hermoso. 
NTi A D 
Sé formará así, dontro de la 
hermandad del principia y do lia 
jerarquía que importe .la propia 
naturaleza que nace do !a.d:oíin-
ta jiersonalidad de cada prc áucr 
tor, de su aptitud, de sus cuali-
dades. Jerarquía que significa 
mando, pero que tambkhi. para-
lelamente, exige maydres rcsppn-
s ibilidades y más duras obliga-
ciones. 
Por esto, al dirigirme a cuan-
tos se afanan en la vida de la 
producción, lo hago especialmen-
te a los jefes de empresas. Es a 
• vosotros a quienes corresponde, 
on esta hora de España, la van-
guardia de la esforzada tarea y 
el honor más alto en su prove 
ehosa organización. 
Para euo hadbfciá de contribuir 
decididamente a, que estes prici-
pic.s de hermaindad y justicia so 
cial y de traba jo-servicio, pene-
tren en nuestra vida económica. 
Porque ea el nuevo Estado, la 
empresa se concibe como la uni-
dad productora, quo adqu-re 
dentro de la • producción, una 
importancia ^imihir a la de la fa 
milia dentro de la sociedad. 
yíNCIJLOS DE UNÍDAD 
SOCIAL T 
fifi É 
prcductoreG y que hagan coinci-
dir s u s legítimos intereses eco-
nómicos con el interés supremo 
de España. 
Por las nctirias que me llegan 
han sido-numeróses los empresa 
rios y trabajadores - flue conscien 
tes de su misión, han' celebrado 
•hoy la*Fie£ta de Exaltación deí 
Trabajo dando Un paso en el ca-
mine, de la unidad SocM. Se per-
cibe un clima prepicio para ísi 
'mpi? litación deí nuevo orden, 
que ha de penetrar en Jas em-
nreTas, en toda España. Los ele-
mentos de lás empresas, agrupa-
dos en torno a sus jefes respon-
ablcs, han eoínpartido el pan y 
a alegría do 7ia España vencedo-
ra y han escuchado las consig-
nas ente recuerdan a todos que 
-•stamos vinculadci'i por la sangre^ 
}e ios Caídcs y per el amor a ia 
0atria en su empeño común; el 





Nuestra fiesta íie hoy ha sido 
fiesta' de amor, alegría y hermau 
d?.d, en abierta disonancia' con 
las que establecieron los maxxis 
tas para consagra-r el odii3 de las 
clases sociales. No se han oxhi 
Indo muchcdumbríís en paro 
coavírtiendo en dss-oladas y trir 
to^ las calles de.bs ciudades. 
' Ouic.o ahora recordar, princ 
pálmente a los trabajdores de 1̂  
España recién liberada, que el 
Ciudiiío, aun c'n los más graves 
momentos de la guerra, no ha 
dejado un sólo instante de sen-
tir la inquietud por el humi de 
y ha encauzado una labor social 
de la que son jalones principales 
la legión blanca de Auxilio So-
cial, que llevó el pan a los ngee 
sitados; el Subsidio Famil 
pac a la vez que un homen?.] 
il tributo de sangre y eSfriérz 
a los soldados de la familia 'Ps-
pa-ñola. -es el primer paso de un 
imbicíoso camino para devolver 
a las madras, redimiéndolas del 
talifir, de la fábrica, de la e ñ e n a 
al sitial de honor y de gloria de 
sus hogares; el Instituto Nació 
nal de la Vivienda, que dota-rá a 
los ^abajadores . modestos dJ 
casas sanas, limpias y económi-
cas, donde brille más, la< lumb c 
y sea más sabroso el pan de h 
Nueva España-. 
En cítos hechos y realidad:s, 
a los que habrá que agregar 
otros muchos, como la. creación 
de la Magistratura del Trabajo, 
la mejo-a ó? salarios, la ira a -
formación efectiva de los sepu-
ros de accidentes, han ido cr's 
balizando ya las consignas revo-
lucionarías. 
XülíOS ESTOS. IIECKCr. 
SON • ÜN SIMPLE CO 
L f TCI^N ' 
Todos esfos hechas, .con ser 
Bj 
mucho, s o n sólo un s i m p l e co-1 
m í m z o de la Revolución. L» t e ' 
rtible lección rpcihmp en U gue i 
fra, n o podrá olvidarse. Olvidar! 
l a sería tanto c o m o querer vol-
ver a la situación q i i e la aca-
rreó. . 
n Ahora.se impone estab'ecer] 
l2<> base^ p a r a que el nuevo o r 
di'n revolucionario emprenda su 
cam:nor u n camino que, com-»! 
todos los que rozan la écqnomía.j 
deberá seguirse con e l ritnio que--
marquen las circunstancias, p3,.-'j 
ro incorruptible en su esencia. I 
Está z punto de establecer e 'a 
ordenación sindical, que hará f e: 
cunda la Revolución, imp'dien-| 
d o que la desvirtúen o a-placen 
los que U o creen en la Falange 
y tratrn de desvirtuarla con sus, 
actitudes adversas o su indolen-
cía. i 
Hombres de empresa, traba-' 
jadores, miembros todos de la 
España Sindical y fraterna enn 
que Suena nuestro Caudillo: 
Oue esta fiesta de exaltación d 1 
Trabajo ,1a primera que" poncha 
su alc^iía e n todo e l territorio . 
de la España redimida, s e c o - ; 
r a o el espaldarazo d e la gran 
h.-mandid ü nuestra Revolu-
ción en marcha. Os toca a todos 
el dlienío y firme propósito de 
F'T' i ; , coa el Traba jo a la ' 
pana Una, Grande y L i • ? 
¡íEmpresanos, • tjfabájadores. 
productores todos!: ¡Amb-» hs-: 










lucción. con sus 
ases, a los que 
nal entre lc< 
a y era rsí 







itido de la empresa, en el me-
i^pacto económico • lucro, 
i en la integración de todos 
f jetores humanes que se ara 
por la realización de una 
i que- ha de servir al supremo 
éa de 1\ economía fae la 
•' • y a sus normas de justi-
social . — 
1 empresario tiene derechos 
mecidos por el Estado, pero 
bien importantes deberes, 
"ruta de Un amplio poder ju-
zo, par-) puede- ser despojado 






o contra r'f interés de ¡a m 
émr^eéa. No nos importan las 
erntíresas que empican su vida 
^or^ pr i s ta y no sir-
de la Nación, 
el Estado Nacional 
las 
lñ ver En 
sir.( 
buirse la condición 
a ha de nrot< 
rán en España como simbólicos 
de la barbarie roja- y del glorio 
SQ rnanirio 'de los millares de 
pa t r ióos allí inmolados por su 
adhesión al glorioso Movimien 
to salvador de España*, figura-
-^rS ícmprá con caiatt-'res* des-
tacadís imos ' los campos cercanos 
a Pa.va.^iios" deh Jarama y T o -
t teját] de A r d o / , jende fu -r-'n 
ivüraente 'ametral lados y ente-
rrados por las hordas marxistas 
cnducidos previa-
tados numerosos 
irinos militares, sa 
ibres de • diversa-s 
)fe$ione3, a?í como 
'Os que, 'sin comi-
o alguno, ni s;n 
que el capricho de 
os, eran extr^ido-í 
3 de Madrid y fu-
;inados, previaman 
; d-e cuanto llrva-
sppultados de.mu-
jn informe en zatf-
a« la vista de las 
será, baldón eterno del llamr-do 
gobierno del Frente Popular, 
,m t • el Dcrdnrsble recu r lo 
de todos los buenos tSpándíes] 
TT E T ; ¿a iV--tic:a rfUe aquo1lo- cam 
pos de Paracucllos y Torrejón 
S9 crnvi rtan en Sagrados recirí 
tos pn dnnde las generaciones 
futuras puedan no solamente 
^C'd^r i rendir ?1 ttibuto de ad 
mirac'ón fervorosa, ga-náda ron 
su sacrificio p o r tantos má-ri-
r''s, sino que también les ?i-va 
d 1 err^ñanza hasta dónde lis-
ian Ir? verdaderos crî tia-nns v 
r Días y por c u Pa 
tria, sin que pueda llamarse sa 
cr'firio s- lo qnQ tan g-̂ nerô a y 
•'"^•'"T-.-íarnpnte .ofrendaron y 
OMC tllí reno-on su sueño rter^o. 
'^navmturadds los mártires 
o-1" t-vieron tanta gloria y l o 
f'Or! 
Pai - J t a r ^ - n e t u a r «̂ n m e m o r i a , 
los familiares de \x víctimas y 
en su nombre y representación' 
la '"Asociación de familiares de, 
.los mártires de España en Pa a 
cuellos de Jara-ma y Torrejón, 
de Ardoz", y los delegados de ; 
la misma, el soñor marerné. d-! 
Hazas, prerid"nte de la D-puta 
c'ón provincial, se ha unida en j 
fratcrna.1 acción, taáfo moral y 
espiritual -como económica. 
Como la obra ha de ser digna 
y proporcionada a su altísima 
sicrv'fionón, los iniciadores d^ 
este justo homenaje a los que 
i tíos legaron un caudal de par h 
tismo y sa.crific:o. al1 considerar 
qué rebasa los límites de su ex-
clusividad pa-ra alean-zar la má^ 
amplia extensión posible d: 
Abofé y aportaciones se dirijan 
debidamente autorzar^ps • a la 
nación..entera-, confiados en qu: 
no sólo se-án los famiUa-eV 
deíkloá v am:qos de ios fierpicos 
sacrificados -los que respond'',•; 
r^n ?. e.ct? llamamiento, pn^roci 
rado oor nu-̂ stro inv;cto Candi 
lio. el elori'^so Generalísima 
pratreo, ĉ .̂ io oresidmtc d^ h^ 
] ror v vocales de la mi.'ma iun'a 
d^ Hoñór 1̂ Pxcc'nntís"'mo .<:eñor 
Ijjiiriistro d'"1 la G'ibernac'ó71 ?e-
rano S^ñ^r. en rco"e"en 
leí Gobierno, v el exce-| 
no s?ñor mini^^rc- d^ 
ara catraj^da KS;inütj-j 
do Fernández Cv^^fa. como se-; 
cretario Q?r">rz\ del *Movim:c"t'") 
y en^u doble carácter de conv-
paÁfms del cat i t ívnp de la* ¿át-j 
cd Modelo dé Madrid, y a la 
vi «ra d^ la junta de honor acu-
dirán todos aquellos compitrn-
t-«s que sé sicntm comr^ne'ra-
Hbs con este nobl-e proveen. * 
Las virtorrs del ebrioso 're-
to nacional, obt^nírla^ bajo el 
mando de nuestro Caudillo, h^n 
h^c^o heemops realdad el l^ma 
d^ "Esn^ña Un"» Grande " L'*1 
bre", pero también contríbi iv-
ron ,i1 mífl[ltí%n triunfo los] 
'nn^m'nbles héroes y márfir",c,l 
oní> ofrendaron sus vidas en 
zr-* d^l deber por la cau^a HHt* 
cional. 
AI monumento que se erigí 
ra en su memoria y a las obia^ 
que se realizarán en aquel cam 
posanto^para revestirte' de la 
g^.n-.iosicad merecida, que cr.an 
to más sobrio y modesto es mu 
cho más solimne, cooperarán' 
con s u i donativos todos los" bue 
no> españoles. . 
L a junta nombra-da tiene co-
mo delegado de la misma para 
asuntos y tramitación oficial m 
Bu-go^. al capitán de corb ta 
dt? la Armada, con destino en la 
Secc:ón del Personal de 1̂  Sub 
secetaria de Marina, don Luis 
Pérez Izquierdo, esperando q u ' 
por este lla-mamiento general, 
auc se publicará en los principa 
les rotativos de las capipieí de 
p'-ovincias, se ofreccráif patrio 
tas y verdad^tos españoles cO i 
el noble v genero-o afán de re-: 
r»r?PiPnr.-̂ rl.T pn nrOvincias. 
ñ o r 
-El exce^ntí^'mo señor G b'r 
nador Civil de esta provincia, 
don José Luis Ort z de la Toirc, 
ha epe bido el siguiente telegra 
ma- ^"f excelrntísimo señor Ge-
neral Solchaga: 
"Al hacerme cargo de esa re 
gión. me es grato enviarle mi sa-
lúdo. que hará extensivo a au-
to-idades y jerarquías depen— 
dirntes d' V . E—Solchaga". j 
Por nuestra parte hacemos pa 
tente nuestra más incondicional 
adhesión al bravo general, Kfe 
del Cuerpo d' Ejército de Na-
varra, que baio su mando tan-
tas jomadas heroicas supo escri 
bir. 
POR LA PATRIA 
E L PAW 
* Y LA JU8TICM 
D E A Y E R A Ha? 
L a última vez q u e ™ ^ 
espectáculo peligroso V1 
fiesta del trabajo, í U é J l ; 
mente desde la barrer G' 
tada manera de asis¿ ? 
gran tragedia, que W 
terminar al uso de las n 
fuertes del género. 
Era.en una plaza.ca3tellaii 
arqueada y soportalada en S 
ferma acogedora de albsrr-; 
el más democrático de tona 
los tiempos. . 
Conmigo, y formándola 
"U" estupefacta y enrica 
asistía una versión errónea d 
fraile capuchino. 
Digo errónea porqne , 
aquellos días se había dejad 
en casa las barbas, las cueí 
del rosario y la tonalidad j 
da del sayal. 
Espectáculo y espectador 
no podían tener más reales c 
racteres de farsa. 
Una demoníaca jer 
emblemas amenazadcri 
n í a ejn las manos de la 
tud, como res Los vitali 
piadadamente arrastra* 
el arroyo en pleamar te 
ra y turbia. 
Y a su vera, desar$ 
y medrosos, había... ei 
¿tosa, dé la celda. 
I 
deí fsnt 
'tíí>. su c 
¡Le ha salido un 
Ma cambio h -̂
el alma esanosta 
seno::a hogareña 
a l pie de cada T i c a p 
petado o ruinoso. 
Me^be'sentído en c11- ^^en©, 
casa. Encajado y n0 ^ 
Ebio del própic ?ndcr- ^ 
de henuano, de nevio. ^ 
Hoy no q u e d a b a a_ 
gen tímida, vipndo T̂JT-
quebrado per las SB"11 | 
bias. c h*-
Hoy—todos v ^ — ^ r t * -
mos sentido »«v*dos r_ 
mente noria corrert« c 
te mi^ma en la Bcr^mdaa 
caudal. 
MANOC 
